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 Prosedur audit atas akun persediaan adalah penting 
dilakukan untuk mengetahui apakah nilai yang tercantum pada 
laporan keuangan suatu perusahaan sudah menyajikan nilai 
persediaan yang sesuai dengan jumlah kuantitas fisik persediaan. 
Metode perhitungan fisik persediaan merupakan cara yang efektif 
untuk memperoleh data yang valid. Namun diperlukan pihak 
eksternal yang independen untuk dapat memastikan perhitungan fisik 
sudah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kondisi yang ada di 
gudang.  
 PT. BCD merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
konstruksi bangunan. Akun persediaan mempunyai nominal yang 
cukup signifikan dalam aset perusahaan. Namun terdapat beberapa 
kendala internal yang menyebabkan perbedaan pencatatan 
persediaan. Salah satunya adalah pengawasan yang kurang dan 
lemahnya otorisasi akses ke Gudang. Sehingga pihak manajemen 
harus melakukan evaluasi agar mempunyai sistem persediaan yang 
lebih baik lagi. 
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The audit procedure for inventory accounts is important to 
do to find out whether the value stated in the financial statements of 
a company has presented the value of inventory in accordance with 
the amount of physical quantity of inventory. Stock Opname Method 
is an effective way to obtain valid data. However, an independent 
external party is needed to be able to ensure that physical 
calculations have been carried out correctly and in accordance with 
the conditions in the warehouse..  
 PT. BCD is a company engaged in building construction. 
The inventory account has a significant nominal in the company's 
assets. However, there are some internal constraints that cause 
differences in inventory records. One of them is lack of supervision 
and weak authorization of access to the warehouse. So that the 
management must evaluate it to have a better inventory system 
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